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Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2019.  
У роботі розглядаються теоретичні аспекти розвитку маркетингу,  основні фактори 
макросередовища та мікросередовища і загальна характеристика досліджуваного підприємства « 
Мебос ». Представлені деякі існуючи оптимізаційні задачі, висвітлено їх взаємозв’язок з 
маркетинговою діяльність підприємства. Розроблена оптимізаційна задача рекламної компанії для 
підприємства « Мебос ». Надані рекомендації підприємству стосовно ефективної маркетингової 
діяльності фірми. 
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The theoretical aspects of marketing development, the main factors of the macro environment and 
microenvironment and the general characteristic of the investigated enterprise « Mebos » are considered 
in the paper. Some existing optimization tasks are presented, their relationship with marketing activity of 
the enterprise is highlighted. The optimization problem of the advertising company for the company « 
Mebos » is developed. The given recommendations to the company concerning effective marketing 
activity of the firm. 
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Актуальність теми дослідження. Фірма успішна, коли вироблюваний нею 
продукт знаходить попит на ринку і приносить достатній прибуток.  
Для підтримки успішності фірми необхідно приймати безліч рішень, у тому 
числі в області маркетингу. Тут рішення укладаються в основному в чотири 
напрями: товарна політика, цінова політика, розподільна і збутова політика, 
комунікативна політика. Ці рішення, їх своєчасність, якість і узгодженість з 
можливостями інших функціональних підрозділів (досліджень і розробок, 
виробництва, фінанси, збут та ін.) визначають успішність виробничої фірми.  
В умовах зростання конкуренції ця залежність наростає: без ефективної 
організації маркетингу промислове підприємство не може розвиватися.  
Тому в сучасних промислових підприємствах створюються маркетингові 
служби. Раціональна організація їх діяльності дозволяє в турбулентній економічній 
ситуації контролювати критичні для виживання підприємства чинники зовнішнього 
середовища (переваги споживачів, позиції конкурентів та ін.), координувати роботу 
усіх підрозділів підприємства, створити висококонкурентний товар, правильно 
сегментувати ринок і позиціонувати товар на ринку і ін., що в цілому забезпечує 
успішність підприємства і виведення його на якісно інший рівень господарської 
діяльності, що визначає актуальність теми справжнього дослідження.  
Різноманітні аспекти цієї проблематики висвітлені у наукових працях таких 
вітчизняних на зарубіжних вчених, як О. Кожушко, І. Чуркін, А. Агеєв та інші. На 
нашу думку це питання і сьогодні залишається невирішеними буде ї завжди є 
відкритим, адже економіка країни змінюється і потреби людства також.  
Мета дипломної роботи - на прикладі « Мебос » розробити пропозиції по 
оптимізації маркетингової діяльності промислового підприємства, а саме: на основі 




роботу відділу просування фірми та розробити ефективну схему роботи рекламної 
діяльності в сучасних умовах. 
Завдання дипломної роботи розробити оптимізаційну модель ефективної 
маркетингової діяльності на підприємстві « Мебос » в середовищі Excel на 
допомогою надбудови « Пошук рішень ». 
Об'єктом дослідження є організація маркетингової діяльності на 
підприємстві.  
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, організаційних і 
методичних засад з маркетингової діяльності, а саме рекламної компанії,  
підприємства. 
Методи дослідження. Методологічною основою роботи стали діалектичний 
метод пізнання та системний підхід до аналізу економічних явищ та процесів, що 
дало можливість комплексно провести дослідження проблеми розробки ефективної 
рекламної діяльності підприємства. У процесі дослідження використано такі 
загальнонаукові методи пізнання: спостереження, порівняння, абстракції, індукції і 
дедукції, вимірювання взаємозв’язків, поєднання аналізу та синтезу, історичного і 
логічного підходів, узагальнення, лінійного моделювання, а також методи 
економічного аналізу.  
Інформаційна база дослідження. Інформаційною базою дослідження є 
законодавчі акти, положення (стандарти) маркетингової діяльності, наукові праці 
вітчизняних і зарубіжних вчених із питань маркетингу, аналізу та внутрішнього 
контролю, нормативно-правові документи з питань маркетингової діяльності 
підприємства, матеріали науково-практичних конференцій, мережа Інтернет, дані 
обліку і звітності підприємства « Мебос ». 
В першому розділі детально розглянуті теоретичні та історичні аспекти 
маркетингової діяльності сучасних вітчизняних підприємств, надана характеристика 
основних факторів мікросередовища і макросередовища підприємства та 




користувача, потрібна вдала картинка. Також ефект від цієї реклами залежить від 
грамотне складеного рекламного повідомлення.  
Вірусна реклама - це вид реклами, яка поширюється користувачами мережі із 
зростаючою швидкістю як передається вірусна інфекція. Головна умова – це 
зображення або ролик, що запам'ятовується, які сприймаються людиною як 
видовище. Головне завдання - це підвищення визнання бренду, розкручування 
невідомої торгової марки, управління продажами або зростання популярності 
продукту. 
Так виходячи з розрахунків минулого підрозділу (3.1 Побудова моделі 
ефективної маркетингової діяльності « Мебос ») для рекламної діяльності даного 
підприємства найбільш ефективним буде використання реклами в мережі Інтернет 
впродовж усіх місяців рекламування фірми. 
 Хоча, як розглядалося раніше, інші рекламні носії є не менш ефективними. 
Але у всіх є свої переваги та недоліки.  
В нашому випадку за допомогою інтернет-реклами можна добитися найбільш 
великої розповсюдженості реклами фірми та товарів фірми « Мебос » і при цьому 
найбільшої ефективності цієї реклами. 
Висновки по розділу 3: 
Розрахував оптимізаційну задачу щодо рекламної компанії підприємства         
« Мебос » можна зробити такі висновки: 
- Найефективнішим видом рекламного носія є мережа Інтернет з 
урахуванням затрат на розташування рекламних оголошень; 
- Реклама на телебаченні, хоча і є найдорожчою, теж залишається не 
менш ефективно; 
- При грамотній постановці задачі та правильному її розв’язанні, можна 
розробити найбільш оптимальну рекламну компанії підприємства за 
будь-якими обмеженнями коштів та з урахуванням різних побажань 







Сучасні умови конкуренції на ринку формують практичний і науковий інтерес 
до проблем підвищення ефективності використання інформаційних технологій в 
маркетинговій діяльності підприємства. Досвід фахівців в цій області показує, що 
нині багато підприємств, що займаються проведенням маркетингових досліджень, 
часто використовують дуже обмежений набір аналітичних інструментів, а іноді 
обходяться і зовсім без застосування сучасних інформаційних технологій. 
У сучасних умовах інформатизації суспільства і конкуренції, а особливо 
впливи її нецінових чинників, підприємства не уміють проводити ефективну 
маркетингову політику приречені зазнати збитків. У свою чергу інформаційні 
технології в таких умовах виступають ефективним інструментом проведення 
маркетингової діяльності. 
Для підвищення економічних результатів підприємства, керівникам необхідно 
приділяти належну увагу аналізу і вдосконаленню маркетингових досліджень із 
застосуванням різних інформаційних технологій, яких досить багато на 
інформаційному ринку. 
Основними методами оцінки інформаційних технологій є: аналітичні моделі і 
методи ухвалення рішень, інформаційні і інтелектуальні системи, різні 
інструментальні засоби бізнес-моделювання, глобальні телекомунікаційні технології 
в області реклами і електронної торгівлі. А найбільш значимим принципом 
застосування інформаційних технологій є доцільність. 
Сучасне суспільство стає більш многогранне, а інформація усе більш складної 
для сприйняття, головною тенденцією розвитку маркетингу стає інтернет і пов'язані 
з ним інформаційних технологій. Це можуть бути такі концепції як - МІС або 
глобальні телекомунікаційні технології в області реклами і електронної торгівлі, 
включаючи сервіси контекстної, банерної та націлюваної реклами. Такі технології 




дуже оперативне реагують на зміни на ринку і намагаються швидко до них 
адаптуватися. 
В даній роботі були виконані усі поставлені завдання та досягнена мета:  
розроблені пропозиції по оптимізації маркетингової діяльності промислового 
підприємства « Мебос ».  Так на основі розрахунків щодо рекламної діяльності 
підприємства проаналізовано роботу відділу просування фірми та розроблено 
ефективну схему роботи рекламної діяльності в сучасних умовах. 
В кваліфікаційній роботі розроблена модель ефективної рекламної компанії 
підприємства « Мебос ». Задача полягала в тому, щоб визначити кількість чотирьох 
видів рекламних носіїв в рекламній компанії таким чином, щоб ефективність цієї 
рекламної компанії була максимальна, а кількість заказів після її проведення склала 
не менш ніж 18 000 одиниць, з урахуванням бюджету рекламної компанії, який 
виділило підприємство, в сумі 72 000 грн. До цього підприємство « Мебос » бажало, 
щоб кількість рекламних оголошень на телебачення була не менше чверті усіх 
оголошень та кількість оголошень на кожному рекламному носії не перевищувала 
25 одиниць. 
Результати моделювання дозволяють визначити наступне: якщо замовити 
шість оголошень на радіо, дванадцять оголошень на вечірньому телебаченні, п’ять 
оголошень у денних газетах та двадцять п’ять оголошень у мережі Інтернет, об’єм 
продажів (кількість заключення договорів) складе 18 500 одиниць, коштуватиме 
рекламна компанія 71 800 грн, що не перевищую заданий підприємством « Мебос » 
бюджет в 72 000 грн, а ефективність усієї рекламної компанії буде максимальна. 
Рекомендації щодо ефективної рекламної компанії та впровадження 
інформаційних технологій на підприємство були запропоновані керівництву фірми  
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